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Zenone Supponiamo di voler “viaggiare” sull’asse reale andando
dallo zero all’ uno
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Facciamo meta` del cammino
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A questo punto ripartiamo fermandoci quando avremo percorso meta`
della strada che ci resta da fare
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Dopo n ∈ N passi la distanza percorsa sara`:
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+ · · ·+ 1
2n
L’evidenza numerica e geometrica ci fa capire che quando n diventa
grande il valore di an si avvicina a 1
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+ · · ·+ 1
2n
L’evidenza numerica e geometrica ci fa capire che quando n diventa
grande il valore di an si avvicina a 1
a20 = 0, 9999990463256836
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+ · · ·+ 1
2n
L’evidenza numerica e geometrica ci fa capire che quando n diventa
grande il valore di an si avvicina a 1
a20 = 0, 9999990463256836
|a20 − 1| = 9, 5367431640625× 10−7
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Cerchio Sappiamo che l’area di un poligono regolare di n ∈ N lati
iscritto in un cerchio di raggio r e`
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Figura 1: n = 13
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Figura 2: n = 20
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si avvicina all’area del cerchio pir2
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si avvicina all’area del cerchio pir2
Ad esempio se r = 1:
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si avvicina all’area del cerchio pir2
Ad esempio se r = 1:∣∣∣∣pi − 20 sin pi20 cos pi20
∣∣∣∣ = 0, 0514227
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si avvicina all’area del cerchio pir2
Ad esempio se r = 1:∣∣∣∣pi − 20 sin pi20 cos pi20
∣∣∣∣ = 0, 0514227∣∣∣∣pi − 100 sin pi100 cos pi100






Successioni Una successione di numeri reali e` una funzione a valori
reali il cui dominio e` l’insieme N dei numeri naturali
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Successioni Una successione di numeri reali e` una funzione a valori
reali il cui dominio e` l’insieme N dei numeri naturali
a : N→ R
Si usa descrivere questa particolare funzione con la notazione (an)n∈N
o, semplicemente (an)
Il termine n−esimo della successione e` l’immagine dell’intero n ∈ N.
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Successioni Una successione di numeri reali e` una funzione a valori
reali il cui dominio e` l’insieme N dei numeri naturali
a : N→ R
Si usa descrivere questa particolare funzione con la notazione (an)n∈N
o, semplicemente (an)
Il termine n−esimo della successione e` l’immagine dell’intero n ∈ N.
Invece di rappresentare tale termine mediante l’usuale notazione a(n)
si scrive an




Una successione (an) e` detta stazionaria (o costante) se esiste k ∈ R




Una successione (an) e` detta stazionaria (o costante) se esiste k ∈ R
tale che an = k per ogni n ∈ N.





Una successione (an) e` detta stazionaria (o costante) se esiste k ∈ R
tale che an = k per ogni n ∈ N.
Una successione (an) e` detta crescente se, per ogni n ∈ N si ha che
an ≤ an+1.





Una successione (an) e` detta stazionaria (o costante) se esiste k ∈ R
tale che an = k per ogni n ∈ N.
Una successione (an) e` detta crescente se, per ogni n ∈ N si ha che
an ≤ an+1.
Una successione (an) e` detta decrescente se, per ogni n ∈ N si ha che
an ≥ an+1.
Una successione (an) e` detta crescente strettamente se, per ogni n ∈ N




Una successione (an) e` detta decrescente strettamente se, per ogni




Una successione (an) e` detta decrescente strettamente se, per ogni
n ∈ N si ha che an > an+1.
Una successione (an) e` detta limitata inferiormente se esiste un reale




Una successione (an) e` detta decrescente strettamente se, per ogni
n ∈ N si ha che an > an+1.
Una successione (an) e` detta limitata inferiormente se esiste un reale
α tale che, per ogni n ∈ N si ha che α ≤ an.
Una successione (an) e` detta limitata superiormente se esiste un reale




Una successione (an) e` detta decrescente strettamente se, per ogni
n ∈ N si ha che an > an+1.
Una successione (an) e` detta limitata inferiormente se esiste un reale
α tale che, per ogni n ∈ N si ha che α ≤ an.
Una successione (an) e` detta limitata superiormente se esiste un reale
ω tale che, per ogni n ∈ N si ha che an ≤ ω.
Una successione (an) e` detta limitata se essa e`, sia limitata inferior-




































e` una successione decrescente strettamente e limitata;
an = n













e` una successione decrescente strettamente e limitata;
an = n
2 e` una successione crescente strettamente e limitata inferior-
mente;












e` una successione decrescente strettamente e limitata;
an = n
2 e` una successione crescente strettamente e limitata inferior-
mente;
an = cosn e` una successione limitata;






Definizione Diremo che (an) converge a ` ∈ R per n→∞, se per
ogni ε > 0 esiste nε ∈ N tale che per ogni n ∈ N, n ≥ nε si ha:
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Definizione Diremo che (an) converge a ` ∈ R per n→∞, se per
ogni ε > 0 esiste nε ∈ N tale che per ogni n ∈ N, n ≥ nε si ha:
|an − `| < ε
La definizione prende atto, in modo formale, del fatto che una quando
una successione converge in generale non arriva, per valori finiti di n,
al valore limite, ma ci si avvicina indefinitamente.
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Definizione Diremo che (an) converge a ` ∈ R per n→∞, se per
ogni ε > 0 esiste nε ∈ N tale che per ogni n ∈ N, n ≥ nε si ha:
|an − `| < ε
La definizione prende atto, in modo formale, del fatto che una quando
una successione converge in generale non arriva, per valori finiti di n,
al valore limite, ma ci si avvicina indefinitamente. Cio` e` espresso dalla
scelta arbitraria di ε > 0, parametro positivo che si avvicina allo zero.
